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DATA WAREHOUSE PARA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
En la presente tesis se ha realizado un análisis de los datos obtenidos 
diariamente en los distintos procesos que realiza la EMPRESA PÚBLICA 
METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, como 
posteriormente transformarlos en información y consecuentemente en 
conocimiento con la finalidad de optimizar recursos y con esto ayudar en la 
mejor toma de decisiones. 
Para esta transformación se realiza un Data Warehouse de una manera 
poco convencional ya que no sigue los lineamientos propios de este tipo de 
construcción. 
Se conserva las definiciones y se utilizan fragmentos de las metodologías 
pero se orienta a utilizar la teoría de B.I. 2.0. por medio de la herramienta de 
Desarrollo QlikView y la construcción de Dashboard o Tableros. 
En el primer capítulo se plantea la problemática, se establece el objetivo 
general y los objetivos específicos de la presente tesis así como la 
justificación. El segundo capítulo refiere a la Referencia Bibliográfica, la parte 
teórica de la investigación. En el tercer capítulo se explican las herramientas 
utilizadas y sus respectivas características. En el cuarto capítulo se analiza 
por medio de diagramas los procesos contenidos dentro de la Aplicación. 
DESCRIPTORES: 
ALMACEN DE DATOS/ INTELIGENCIA DEL NEGOCIO 2.0/ EPMAPS/ 
QLIKVIEW/ SISTEMAS DE SOPORTE A DECISIONES/TABLEROS DE 
CONTROL  
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DATA WAREHOUSE FOR EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
In the present thesis was performed an analysis of dates obtained daily in the 
different processes that realize the EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, and as later transform in 
information and consequently in knowledge with the finality of optimize 
resources and with this to help in the better decision making. 
For this transformation performed a Data Warehouse of a bit conventional 
way since not continue the own guidelines of this type of construction. 
Kept the definitions and used fragments of methodologies but is oriented to 
use theory of B.I. 2.0 for way of development tool QlikView and the 
construction of dashboards. 
In the first chapter mention problematic, set objective general and objectives 
particles of the present thesis also the justification. The second chapter refers 
to the bibliographic; the theoretical part of the investigation. In the third 
chapter explains the tool that were used and their respective characteristics. 
In the fourth chapter analyzes by using process diagrams contents inside of 
the application and given a general view of the running.   
DESCIPTORS: 
DATA WAREHOUSE/ BUSINESS INTELLIGENCE 2.0/ EPMAPS/ 
QLIKVIEW/ DECISION SUPPORT SYSTEMS /DASHBOARD  
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Reseña Histórica Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 
Saneamiento 
Desde la época colonial se comienzan a establecer normas regulatorias 
sobre el manejo del agua en Quito. Es así que en el año de 1535, el Cabildo 
de Quito tuvo la potestad de legislar el uso de las aguas que descendían del 
Pichincha y las embalsadas en las lagunas.  
En 1887, se contaba ya con el primer sistema de conducción del agua 
proveniente de El Atacazo, que se trataba de una acequia llamada 
posteriormente El Canal Municipal, que conducía el agua a fuentes públicas.  
En 1902, el Congreso de la República inició el estudio de aprovisionamiento 
de agua y canalización de Quito.  
En Mayo de 1906 las obras de distribución de agua potable y canalización 
de aguas servidas se declararon prioritarias. Se conformó la primera Junta 
de Agua Potable y Canalización de Quito, que tuvo a cargo la ejecución de 
los proyectos relativos a la prestación de servicios de agua potable y 
alcantarillado hasta noviembre de 1915, año en el cual el congreso decretó 
que la gestión del agua en Quito pasara a manos del Municipio de la ciudad. 
Durante la gestión de la Junta de Agua se construyó la Planta de Purificación 
de ""El Placer"" que entró en funcionamiento en 1913.  
Entre 1925-1940 la ciudad creció y la demanda de agua potable se 
incrementó notablemente, la búsqueda de soluciones a este problema llevó 
a la Empresa a buscar más fuentes para aumentar el caudal de ingreso a la 
planta de El Placer. Para 1947 se construyo el canal de Lloa. 
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En junio de 1960 se creó la Empresa Municipal de Agua Potable y a partir de 
ese año se entregaron importantes obras para la ciudad:  
El Sistema Pita– Tambo que alimenta la planta de Puengasí y sirve al centro 
y sur de la ciudad.  
El proyecto la Mica - Quito Sur, cuyas aguas son potabilizadas en la planta 
de El Troje y sirve al sur de la ciudad.  
El Sistema Integrado Papallacta, que lleva el agua cruda hasta la planta de 
Bellavista y sirve de abastecimiento al norte de la ciudad y los valles de 
Tumbaco y Cumbayá.  
Cincuenta años después de su creación la Empresa dota del servicio de 
agua potable al 96% de la población del distrito metropolitano, el 
alcantarillado en la ciudad supera el 97% y el 80% en las parroquias.  
Departamento de TI 
El Departamento de Informática  parte de la Gerencia de Planificación y 
Desarrollo es esencial de la empresa ya que aseguran la infraestructura que 
soporta las necesidades de la empresa, aplicando y continuamente 
capacitándose en nuevas tecnologías y herramientas de administración y 
desarrollo. 
Además, atienden los requerimientos de los diferentes usuarios del negocio,    
asistiendo en la creación de informes que periódicamente se presentan a 
jefaturas y gerencias de la empresa para la toma de decisiones.
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1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1. Planteamiento del Problema 
Con el rápido crecimiento de la empresa  han ido surgiendo distintas 
necesidades en distintos espacios de tiempo, las aplicaciones que son 
usadas en la empresa han ido desarrollándose con distintas herramientas 
dependiendo de estas necesidades.   
Cada aplicación maneja diariamente gran cantidad de datos  y las distintas 
áreas que conforman la empresa emiten periódicamente reportes dirigidos a 
las Gerencias, para lo cual solicitan constantemente la ayuda del área de TI 
de la empresa. 
La información que se presenta a los Gerentes muchas veces es carente de 
relevancia para la toma de decisiones. 
Uno de los valores más importantes de una organización es la información, 
por lo que los Gerentes necesitan ver resultados y a partir de estos 
resultados dar soluciones y tomar decisiones estratégicas.  
1.2. Formulación del Problema 
Es necesario analizar y entender la estructura y las funciones de los distintos 
departamentos que conforman la empresa para utilizar toda la información y 
conocimiento adquiridos y permitir la toma de decisiones. 
Esto se debe hacer mediante la presentación de informes específicamente 
orientados a los diferentes usuarios, en este caso para los diferentes 
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Gerentes. Se deben ajustar tanto los contenidos como el estilo de 
presentación. 
El objetivo principal de estos informes es ofrecer “inteligencia” a la 
organización para mejorar la calidad del servicio y alinearlo con las 
necesidades de negocio. 
Es recomendable establecer una estructura clara y, en la medida de lo 
posible, estandarizada para toda la documentación generada que facilite el 
acceso a la información relevante a cada público objetivo. 
Los datos se obtendrán de 4 distintas bases de datos correspondientes a 4 
distintos sistemas operacionales, las mismas han sido desarrolladas en DB2 
en caso de los sistemas Comercial, Administrativo y Financiero y en SQL 
Server en caso del Sistema de Proyectos SCSP. 
1.2.1. Sistema Comercial 
El proceso comercial es el encargado de establecer la relación con el cliente, 
además, también es el generador de ingresos de la empresa, sus 
componentes hacen posible que al cliente solicitar un servicio este pueda 
instalarse, ponerse en servicio, operarse, mantenerse y facturarse de 
manera eficiente y eficaz.  
Para el Sistema Comercial de la Empresa se incluye la información detallada 
del cliente y del bien del cual es propietario. 
También los servicios que brinda la empresa y de los cuales dispone el 
usuario. 
 Clientes  
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Los clientes son un recurso vital en la prestación de servicios de agua 
potable y saneamiento. 
Los datos recogidos de los clientes, formarán bases de clientes, de usuarios 
registrados y de posibles consumidores. 
Los usuarios registrados son sujetos de facturación para lo cual se necesita 
manejar información de los predios y de los servicios prestados a cada uno 
de ellos. 
 Contratos 
Al cliente manifestar la necesidad de obtener los servicios que brinda la 
empresa se realiza un contrato en el que se especifica el servicio, el tiempo 
que se demore la ejecución del trabajo y el costo que puede ser cancelado a 
crédito en determinado plazo. 
Cuando se ha realizado el servicio  se registra en el sistema, para el caso de 
contratos de agua, alcantarillado u otros servicios. 
 Facturación 
La facturación es el registro de la transacción comercial que tiene por 
finalidad confirmar la prestación de servicios donde la base es la medición 
de consumo. 
 Recaudación  
La recaudación es la cancelación de los valores facturados tanto de los 
servicios prestados como de los contratos realizados. 
 Reclamos 
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Cuando el cliente tiene inconformidad con los servicios que brinda la 
empresa se genera un registro de reclamo para su posterior revisión y 
solución. 
1.2.2. Sistema Financiero - Comercial 
El Sistema Financiero está compuesto por un conjunto de actividades 
destinadas a asegurar e invertir los recursos económicos de la empresa, a 
mantener el control de activos y operaciones  y a proteger el capital 
invertido.  
La función financiera resulta esencial para el éxito de toda negociación,   hay 
que invertir en materia prima la cantidad óptima de dinero, proveerse de 
suficiente capital fijo (terrenos, plantas, maquinaria y equipo), mantener las 
operaciones de la empresa a un nivel rentable con los fondos y recursos 
disponibles. 
 Ingresos 
Cantidades o bienes que recibe la empresa por concepto del servicio 
prestado. 
 Activos Fijos 
Son los elementos de valor que la organización ha adquirido y utilizará 
durante un período prolongado de tiempo, los activos fijos suelen incluir 
artículos tales como tierras y edificios , automóviles , muebles , equipo de 
oficina , computadoras , aparatos y accesorios, y las plantas y maquinaria.  
 Depreciación de un activo fijo  
La depreciación es el gasto generado por el uso de un activo. Es el desgaste 
de un activo o disminución en el valor debido a su uso.  
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1.2.3. Sistema Administrativo 
El proceso administrativo se fundamenta en la combinación de la 
planificación, la organización, la dirección y el control de  las actividades de 
los miembros de una organización. 
 Personal Administrativo 
El personal administrativo comprende a aquellas personas que laboran en 
las áreas de apoyo institucional y de apoyo académico y administrativo. 
Incluye también al personal técnico y de servicio. 
 Transporte 
Comprende  la administración de los vehículos oficiales asignados a las 
distintas Áreas Administrativas de la Empresa, se  cuenta con criterios  que 
permiten el eficaz aprovechamiento de los recursos destinados a su correcto 
uso, conservación y mantenimiento. 
 Mantenimiento 
Las inspecciones de funcionamiento, ajustes, reparaciones, limpieza, 
lubricación entre otros deben se  llevan a cabo en forma periódica. 
 Combustible 
Abastecimiento del combustible y sus respectivos rubros.  
1.2.4. Sistema SCSP - Proyectos 
El sistema SCSP permite llevar un control de cada uno de los proyectos de 
la empresa. El control implica todas las partes del trabajo, como la 
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planificación, desarrollo y producción incluyendo descripciones, fechas de 
entrega, tiempos estimados, recursos asignados etc.  
1.3. Interrogantes de la investigación  
Al realizar el análisis del negocio surgen las siguientes interrogantes, las 
cuales serán contestadas al terminar el proceso de investigación:  
 ¿Cómo mejorar la forma del manejo actual de la información? 
 ¿A quién está dirigida la información? 
 ¿Qué información necesitan ver los Gerentes de la organización? 
 ¿Cómo optimizar los recursos disponibles en la empresa? 
 ¿Cómo ayudar en la toma de decisiones gerenciales? 
1.4. Objetivos de la Investigación 
1.4.1. Objetivo General 
La generación de información gerencial por medio de un Data Warehouse 
que actúe como herramienta de información, donde se pueda acceder a los 
datos requeridos en forma ágil y rápida. 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 Contar con una herramienta de alto nivel para la emisión de reportes 
requeridos. 
 Contar con un solo repositorio de información. 
 Hacer que la información de la organización sea accesible: los 
contenidos del Data Warehouse son entendibles y navegables, y el 
acceso a ellos son caracterizado por el rápido desempeño. 
 Hacer que la información de la organización sea adaptable y elástica: 
el Data Warehouse está diseñado para cambios continuos. 
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 Es la fundación de la toma de decisiones: el Data Warehouse tiene 
los datos correctos para soportar la toma de decisiones.  
 Disponer de datos integrados, precisos y oportunos.  
1.5. Justificación 
Los Gerentes tendrán a su disposición una herramienta en la cual puedan 
observar desde resultados hasta, si así lo desean, cualquier información en 
general, obligándolos de esta manera a observar y consecuentemente 
gestionar en las distintas áreas de la empresa. 
Con la investigación que los Gerentes realicen sobre el aplicativo mejorará la 
productividad de la empresa ya que existirá una visión más clara para la 
mejora de toma de decisiones lo que optimizara los recursos disponibles. 
El Gerente General tendrá a su disposición la información proveniente de 
todas las áreas, por lo que se tendrá que manejar perfiles y escalamiento en 
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2. REVISIÓN BIBLIOGÁFICA 
2.1. Antecedentes 
Por la necesidad de convertir los datos en información útil para el desarrollo 
de la empresa se han elaborado pequeños repositorios de datos y pequeñas 
aplicaciones que emiten reportes específicos. 
Estas aplicaciones son útiles mientras los Gerentes o los Jefes de los 
Departamentos no soliciten un nuevo requerimiento para lo cual se tendría 
que modificar la aplicación o realizar una nueva, lo que en consecuencia no 
es un manejo eficiente de  recursos. 
2.2. Fundamentación Teórica 
2.2.1. Business intelligence (BI) 
La inteligencia de negocios (BI) es la capacidad que tiene una organización 
para tomar sus capacidades y convertirlas en conocimiento. Esto produce 
una gran cantidad de información que puede conducir al desarrollo de 
nuevas oportunidades. La identificación de estas oportunidades, y aplicar 
una estrategia eficaz, puede proporcionar una ventaja competitiva y la 
estabilidad a largo plazo en la industria de la organización. 
2.2.1.1. Historia 
1969: Creación del concepto de base de datos relacional (Edgar Frank 
Codd). 
1970’s: Desarrollo de las primeras bases de datos y las primeras 
aplicaciones empresariales (SAP, JD Edwards, Siebel, PeopleSoft). Estas 
aplicaciones permitieron realizar ingreso de datos en los sistemas, 
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aumentando la información disponible, pero no fueron capaces de ofrecer un 
acceso rápido y fácil a dicha información. 
1980s: Creación del concepto Data Warehouse (Ralph Kimball, Bill Inmon), y 
aparición de los primeros sistemas de reporting. A pesar de todo, seguía 
siendo complicado y funcionalmente pobre. Existían relativamente potentes 
sistemas de bases de datos pero no había aplicaciones que facilitasen su 
explotación. 
1989: Introducción del término Business Intelligence (Howard Dresner). 
1990s: Business Intelligence 1.0. Proliferación de múltiples aplicaciones BI. 
Estos proveedores resultaban caros, pero facilitaron el acceso a la 
información, y en cierto modo agravaron el problema que pretendían 
resolver. 
2000s: Business Intelligence 2.0. Consolidación de las aplicaciones BI en 
unas pocas plataformas Business Intelligence (Oracle, SAP, IBM, Microsoft). 
A parte de la información estructurada, se empieza a considerar otro tipo de 
información y documentos no estructurados. 
2.2.1.2. Definición 
"conceptos y métodos para mejorar la toma de decisiones empresariales 
mediante el uso de sistemas basados en hechos de apoyo" 
(DJ Power (10 de marzo de 2007). "Una Breve Historia de los Sistemas de 
Soporte a la Decisión, versión 4.0") 
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Ilustración 1: Arquitectura B.I. 
 Sistemas Operacionales: 
Son los encargados de registrar las transacciones del negocio. 
 ETL (Extract, Transform and Load):  
Es el proceso que permite obtener datos desde múltiples fuentes convertirlos 
y limpiarlos para colocarlos en el Data Warehouse.  
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 Data Warehouse: 
Es una base de datos de la organización utilizada para la presentación de 
informes y análisis. 
 Data Marts: 
Son subconjuntos de datos orientados a un área específica. 
 Metadata: 
Contienen la información, historial de las extracciones, lógica y algoritmos 
usados para los procesos de datos (sumarizacion, organización, etc.)  
 Data Mart 
Un Data Mart es un subconjunto de un Data Warehouse que se orienta a un 
tema en específico. 
Se puede implementar un Data Mart para cada departamento o área de la 
empresa con la finalidad de que se pueda manipular los datos sin alterar la 
información de otras áreas. 
2.2.2. Business Intelligence 2.0 (BI 2.0) 
BI 2.0 es una forma diferente de utilizar la información que se requiere para 
el análisis y apoyo a la toma de decisiones en las organizaciones. 
Es una filosofía de trabajo, basada, en primer lugar, en la Web 2.0, orientada 
a facilitar el acceso a la información y fomentar la participación y 
colaboración entre los usuarios de una plataforma de inteligencia de 
negocios, proporcionando herramientas que permitan orientar las 
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capacidades de la empresa para dar respuesta a preguntas más complejas 
sobre sus datos en tiempo real. 
2.2.2.1. Web 2.0 
Permite al usuario ser autor, compartir contenidos e interaccionar con otros 
usuarios, adquiriendo así una nueva dimensión social y participativa. 
2.2.2.2. Características 
 Genera información que puede ser trabajada y analizada de forma 
intuitiva, con la posibilidad de integrar diferentes fuentes de datos 
para ofrecer una visión global que sea compartida y distribuida a 
través de todos los departamentos de la empresa. 
 Se cuenta con soluciones de inteligencia empresarial diseñadas para 
usuarios capaces de entender los modelos de datos y que disponen 
del tiempo y las habilidades necesarias para construir análisis sobre 
ellos, y ofrecer la información a otros usuarios de negocio.  
 Se puede obtener la información precisa y en tiempo real, interactuar 
con los datos y visualizar la información agregada; modificar los 
informes de manera ágil. 
 La  Información puede estar disponible en cualquier momento y puede 
ser accesible desde cualquier lugar; y, se puede compartir la 
información fácilmente con otros usuarios. 
 No reemplazará a los sistemas actuales sino que los complementará 
añadiendo nuevas piezas al entorno de aplicaciones de inteligencia 
empresarial. 
 Los usuarios son más independientes del departamento TI, se ofrecen 
análisis más completos y profundos para ejecutar la estrategia del 
negocio, se facilita la toma de decisiones mediante técnicas de 
visualización avanzadas e información y conocimiento compartido en 
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tiempo real y, todo ello a un menor costo gracias a nuevos modelos 
de licenciamiento o re aprovechando la inversión previa. 
2.2.3. Data Warehouse 
Un Data Warehouse es una base de datos, obtenidos de distintos sistemas 
operacionales en diferentes periodos de tiempo. 
Al ser tratados estos datos podemos transformarlos en información y 
posteriormente en conocimiento. 
2.2.3.1. Definición 
“Data Warehouse es un conjunto de datos integrados, históricos, variantes 
en el tiempo y unidos alrededor de un tema específico, que es usado por la 
gerencia para la toma de decisiones”, Bill Inmon. 
“una copia de las transacciones de datos específicamente estructurada para 
la consulta y el análisis” o “la unión de todos los Data Marts de una entidad”, 
Ralph Kimball  
2.2.3.2. Función 
La principal función de un Data Warehouse es la de almacenar datos para 
posteriormente convertirlos en información útil para la empresa, esta 
información debe llegar a los Gerentes de la empresa en el momento que 
ellos la soliciten y en un formato adecuado. 
Las consultas que se haga sobre el Data Warehouse no deben afectar las 
actividades que se realicen sobre los sistemas operacionales. 
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 Orientado de temas: 
El Data Warehouse se orienta a la empresa y sus funciones por lo que en 
este caso se pondrá mayor interés en recopilar información del cliente y de 
los servicios prestados. 
 Integración: 
Los datos ingresados por medio de los distintos sistemas operacionales no 
siempre tienen una misma codificación o medida por lo que es necesario 
transformar los datos hasta conseguir un estándar que se pueda depositar 
en el Data Warehouse. 
 De tiempo variante: 
El Data Warehouse almacena información obtenida en un periodo de tiempo 
muy extenso por lo que se puede observar la tendencia de la información. 
 No volátil: 
Los datos ingresados, por medio de los sistemas operacionales, al Data 
Warehouse no son eliminados ni actualizados por lo que perduran a través 
del tiempo. 
2.2.4. Sistemas de Soporte a Decisiones  - DSS 
2.2.4.1. Definición 
Un sistema de información basado en un computador interactivo, flexible y 
adaptable, especialmente desarrollado para apoyar la solución de un 
problema de gestión no estructurado para mejorar la toma de decisiones. 
Utiliza datos, proporciona una interfaz amigable y permite la toma de 
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decisiones en el propio análisis de la situación. (Turban, E. (1995). Decision 
support and expert systems: management support systems. Englewood 
Cliffs, N.J., Prentice Hall. ISBN 0-02-421702-6) 
2.2.4.2. Función 
La función principal del Sistema de Soporte de Decisiones es la de apoyar a 
la toma de decisiones mediante la generación y evaluación de diferentes 
alternativas de decisión, todo esté utilizando modelos y herramientas 
computacionales.  
2.2.4.3. Características 
 Los informes presentados son dinámicos, flexibles e interactivos 
 El Usuario DW puede ingresar distintos parámetros y obtener distintos 
reportes. 
 No requiere conocimientos técnicos. 
 El usuario DW puede navegar dentro de la aplicación y obtener 
diferentes  reportes, llegando a profundizar en ellos si tuviera la 
necesidad, sin necesidad de que una persona del departamento de 
informática le asista. 
 Rapidez en el tiempo de respuesta. 
 La información requerida se cargara y leerá desde memoria por los 
que se optimiza para manejar grandes volúmenes de información.  
 Integración entre todos los sistemas/departamentos de la compañía. 
 El proceso de ETL previo a la implantación de un Sistema de Soporte 
a la Decisión garantiza la calidad y la integración de los datos entre 
las diferentes unidades de la empresa.  
 Cada usuario dispone de información adecuada a su perfil. 
 El Usuario DW tendrá acceso solo a la información necesaria para 
realizar su trabajo de forma eficiente y eficaz. 
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 Disponibilidad de información histórica. 
 En estos sistemas está a la orden del día comparar los datos actuales 
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3. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS 
3.1. Metodología de Desarrollo 
Las metodologías para el desarrollo de un Data Warehouse han sido 
planteadas por diferentes personas expertas en la construcción. 
3.1.1. Metodología planteada por  W. H. Inmon 
Bill Inmon ve la necesidad de transferir la información de los diferentes OLTP 
(Sistemas Operacionales o Sistemas Transaccionales) de las organizaciones 
a un lugar centralizado donde los datos puedan ser utilizados para el 
análisis. 
La información debe estar a los máximos niveles de detalle. Los Data 
Warehouses departamentales o Data Marts son tratados como subconjuntos 
de este Data Warehouse corporativo, son construidos para cubrir las 
necesidades individuales de análisis de cada departamento, y siempre a 
partir del Data Warehouse central (de este también se pueden construir los 
ODS (Operational Data Stores) o similares). 
La metodología Inmon también se referencia normalmente como Top-down. 
Los datos son extraídos de los sistemas operacionales por los procesos ETL 
y cargados en el área stage, donde son validados y consolidados en el DW 
corporativo, donde además existen los llamados metadatos que documentan 
de una forma clara y precisa el contenido del DW. Una vez realizado este 
proceso, los procesos de refresco de los Datamart departamentales obtienen 
la información de este, y con las consiguientes transformaciones, organizan 
los datos en las estructuras particulares requeridas por cada uno de ellos, 
refrescando su contenido. 
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La metodología para la construcción de un sistema de este tipo es la habitual 
para construir un sistema de información, utilizando las herramientas 
habituales (esquema Entidad Relación, DIS (Data Item Sets, etc.). Para el 
tratamiento de los cambios en los datos, usa la Gestión de las dimensiones 
continuas y discretas (inserta fechas en los datos para determinar su validez 
para la dimensión continua o bien mediante el concepto de snapshot o foto 
para la dimensión discreta). 
Al tener este enfoque global, es más difícil de desarrollar en un proyecto 
sencillo pues se intentara abordar el “todo”, a partir del cual luego se irá al 
“detalle”. 
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3.1.2. Metodología planteada por Ralph Kimball 
El Data Warehouse es un conglomerado de todos los Datamarts dentro de 
una empresa, siendo una copia de los datos transaccionales estructurados 
de una forma especial para el análisis, de acuerdo al Modelo Dimensional 
(no normalizado), que incluye, como se explicó, las dimensiones de análisis 
y sus atributos, su organización jerárquica, así como los diferentes hechos 
de negocio que se quieren analizar. Por un lado se tiene las tablas para las 
representar las dimensiones y por otro lado tablas para los hechos. Los 
diferentes Datamarts están conectados entre sí por la llamada estructura de 
bus, que contiene los elementos anteriormente citados a través de las 
dimensiones conformadas (que permiten que los usuarios puedan realizar 
consultas conjuntas sobre los diferentes datamarts, pues este bus contiene 
los elementos en común que los comunican). Una dimensión conformada 
puede ser, por ejemplo, la dimensión cliente, que incluye todos los atributos 
o elementos de análisis referentes a los clientes y que puede ser compartida 
por diferentes datamarts (ventas, pedidos, gestión de cobros, etc). 
Esta metodología también se referencia como Bottom-up, pues al final el 
Data Warehouse Corporativo no es más que la unión de los diferentes 
datamarts, que están estructurados de una forma común a través de la 
estructura de bus. Esta característica le hace más flexible y sencilla de 
implementar, pues se puede construir un Datamart como primer elemento 
del sistema de análisis, y luego ir añadiendo otros que comparten las 
dimensiones ya definidas o incluyen otras nuevas. En este sistema, los 
procesos ETL extraen la información de los sistemas operacionales y los 
procesan igualmente en las área stage, realizando posteriormente el llenado 
de cada uno de los Datamart de una forma individual, aunque siempre 
respetando la estandarización de las dimensiones (dimensiones 
conformadas). 
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La metodología para la construcción del Data Warehouse incluye las 4 fases 
que son: 
 Selección del proceso de negocio. 
 Definición de la granularidad de la información. 
 Elección de las dimensiones de análisis. 
 Identificación de los hechos o métricas. Tratamiento de los cambios, 
Dimensiones Lentamente Cambiantes (SCD). 
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3.1.3. Metodología Aplicada 
La aplicación realizada no sigue los lineamientos preliminares en su 
totalidad, ya que al utilizar B.I  2.0 algunos pasos se omiten o se realizan de 
forma automática.  
3.2. Software de Análisis y Consulta  
Los Sistemas Desarrollados en la Empresa usan como motores de Base de 
Datos DB2 y Sql Server, es necesario adquirir conocimiento en el negocio y 
conocer de donde y como obtener esa información. 
3.2.1. AS400 DB2 
Es una base de datos o manejador de base de datos, la base de datos 
"nativa" de IBM para sus sistemas iSeries, aunque también tienen a la venta 
el DB2 UDB que es para otros sistemas operativos, y que tiene en este caso 
una interfaz de administración tipo Sql Server. 
SQL es un lenguaje estándar para acceso a bases de datos, DB2 también 
incorpora el lenguaje SQL. 
DB2 como cualquier base de datos robusta permite la creación de triggers, 
integridad referencial, manejo de tablas, índices, acceso vía SQL, drivers 
para conexión desde diferentes lenguajes de programación. 
Normalmente en programas dentro del iSeries con lenguaje de programación 
RPG (también nativo de iSeries) se accede a las tablas en DB2, pero puedes 
acceder a los datos vía ODBC o algún driver desde otros lenguajes como 
PHP, .net, java 
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Un query es una o una serie de instrucciones que se realizar, en el 
analizador de consultas en manejadores de bases de datos. 
El objetivo es facilitar el proceso de extracción de información de un archivo 
de Base de Datos mediante el diseño, ejecución y  emisión de reportes, ya 
sea a pantalla, impresora, o archivo de DB, que procesan periódicamente  
los diferentes usuarios de cada una de las áreas de la Empresa  en el 
sistema AS/400.  
 
Ilustración 4: Creación de Querys 
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Ilustración 5: Definición de Consulta 
 
3.2.2. Sql Server 
Microsoft SQL Server es un sistema de base de datos relacional de gestión 
desarrollado por Microsoft. Como una base de datos, es un producto de 
software cuya principal función es la de almacenar y recuperar datos 
solicitada por otras aplicaciones de software, pueden ser aquellos en el 
mismo equipo o los ejecutando en otro ordenador a través de una red 
(incluyendo el Internet).  
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Ilustración 6: Sql Server 
 
3.3. Técnica de Diseño: Diagramas UML 
Mediante la herramienta UML se especifican los procesos que realiza el 
Data Warehouse de manera grafica. 
3.3.1. Concepto 
UML es un lenguaje que se utiliza para representar, definir, construir y 
documentar los mecanismos que componen el desarrollo de software UML 
proporciona la capacidad de modelar actividades de planificación de 
proyectos, expresar requisitos y las pruebas sobre el sistema, representar 
todos sus detalles así como la propia arquitectura. Mediante estas 
capacidades se obtiene una documentación que es válida durante todo el 
ciclo de vida de un proyecto. 
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Los diagramas son representaciones graficas de un conjunto de elementos 
que se utilizan para mostrar diferentes perspectivas de un sistema de forma 
que un diagrama es una proyección del mismo. UML aporta un extenso 
conjunto de diagramas que se usan para poder representar la arquitectura 
de un sistema. 
3.3.2.1. Diagramas de Clases 
Es un tipo de diagrama de estructura estática que describe la estructura de 
un sistema mostrando el sistema de clases, sus atributos, operaciones (o 
métodos), y las relaciones entre las clases. 
Los diagramas de clases son utilizados durante el proceso de análisis y 
diseño de los sistemas, donde se crea el diseño conceptual de la 
información que se manejará en el sistema, y los componentes que se 
encargaran del funcionamiento y la relación entre uno y otro. 
3.3.2.2. Diagramas de Casos de Usos 
Los diagramas de casos de uso se emplean para representar el 
comportamiento de un caso en el uso de un sistema,  una lista de pasos que 
define la interacción del sistema con los usuarios con la finalidad de alcanzar 
un objetivo, de forma que los usuarios puedan comprender cómo utilizar ese. 
 Diagramas de Secuencia 
Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un conjunto de 
procesos en una aplicación a través del tiempo y se modela para cada caso 
de uso. El diagrama de secuencia contiene detalles de implementación del 
proyecto, incluyendo actores y procesos y los mensajes que se intercambian 
entre ellos. 
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Se examina la descripción de un caso de uso para determinar qué objetos 
son necesarios para la implementación del proyecto. Si se dispone de la 
descripción de cada caso de uso como una secuencia de varios pasos, 
entonces se puede analizar esos pasos para descubrir qué procesos son 
necesarios para que se puedan seguir los pasos.  
3.3.2.3. Diagramas de Colaboración 
Un Diagrama de Colaboración, también llamado diagramas de comunicación 
muestra una interacción organizada basándose en los objetos que toman 
parte en la interacción y los enlaces entre los mismos, su es mostrar la 
implementación de una operación.  
3.3.2.4. Diagramas de Estados 
Es un diagrama que se usa para describir el comportamiento de los sistemas 
y dar una descripción abstracta de la conducta de un sistema . Este 
comportamiento se analiza y se representa en serie de eventos, que podría 
producirse en uno o más estados posibles. Por la presente "cada diagrama 
representa generalmente objetos de una misma clase y seguimiento de los 
diferentes estados de los objetos a través del sistema". 
3.3.2.5. Diagramas de Actividades 
Los diagramas de actividad son representaciones gráficas de los flujos de 
trabajo de actividades por etapas y acciones con el apoyo de la elección, la 
iteración y concurrencia. Los diagramas de actividad se usan para describir 
la parte dinámica, el funcionamiento de un sistema, sus componentes  y sus 
operaciones. Un diagrama de actividad muestra el flujo general de control. 
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3.3.2.6. Diagramas de Componentes 
Los diagramas de componentes representan las distintas partes del software 
(archivos, cabeceras, módulos, ejecutables, etc.) que representan un 
sistema y las dependencias existentes entre ellas. 
3.3.2.7. Diagramas de Despliegue 
El Diagrama de Despliegue se utiliza para modelar el hardware 
(configuración) y el software (procesos) utilizados en las implementaciones 
de sistemas y las relaciones entre sus componentes. 
3.4. Servidor: QlikView Small Business Edition  
El QlikView Small Business Server Edition es la versión de QlikView que se 
puede utilizar en una implementación de cliente-servidor para empresas de 
pequeño y mediano tamaño. Cuando se utiliza esta edición, el análisis de la 
aplicación y el procesamiento que sucedería en el lado del servidor y los 
usuarios finales podrían interactuar con la aplicación de los clientes, como el 
cliente de escritorio o el explorador de cliente basado en AJAX. En este 
caso, la carga de procesamiento / en memoria requisito es en el servidor y 
los equipos de usuarios finales principalmente sería responsable de la 
presentación de los datos.  
Con QlikView Server, los usuarios ya no tendrán acceso directo a la 
aplicación QlikView. Los usuarios se identifican primero cuando se accede al 
portal QlikView (AccessPoint) y luego obtener su propia sesión de un 
documento después de su autorización haya sido verificada. El AccessPoint 
es un portal web alojado en el servidor Web QlikView muestra las 
aplicaciones disponibles para el usuario.  
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En la configuración del servidor en el servidor se encarga del proceso de 
recarga. De esta manera la conexión a la tensión de las fuentes de datos se 
puede controlar eficazmente y varios usuarios pueden tener acceso a la 
aplicación sin interferir con acciones de cada uno. Acceso a los documentos 
administrativos y el entorno servidor se está prestando el centro también.  
3.4.1. Ventajas: 
 Server gestiona el proceso de recarga y el estrés en las fuentes de 
datos  
 Varios usuarios pueden trabajar simultáneamente sin interferir uno 
con otro  
 Solución escalable  
 Un único punto de entrada para todos los documentos por 
AccessPoint  
 Seguridad  
 Sólo es compatible con Directory Ventana activa para manejar el 
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Ilustración 7: Componentes QlikView Server 
 
3.5. Software de Desarrollo: QlikView  
Es una herramienta de Business Intelligence (BI o Inteligencia de negocio) 
que le permite generar cuadros de mandos, informes y gráficas con las que 
puede interactuar a tiempo real. Gracias a ello, se podrá generar informes y 
todo tipo de gráficas detalladas, según las necesidades. 
QlikView utiliza una tecnología patentada de memoria asociativa, que es la 
base de su plataforma de BI.  
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Con QlikView los usuarios finales pueden consolidar diferentes fuentes de 
datos, realizar búsquedas asociativas, visualizar y analizar respuestas a 
preguntas esenciales. 
El enfoque en memoria de QlikView permite a los usuarios finales un gran 
nivel de autoservicio, creando fácilmente su propia vista de datos y 
generando sus propias búsquedas y consultas a su gusto. 
3.5.1. Historia 
QlikTech se fundó en 1993 como una empresa de servicios de consultoría. 
La oficina se ubicó en Lund, Suecia, en Ideon, uno de los parques científicos 
más antiguos del mundo. Una de las primeras tareas de la empresa fue 
desarrollar una herramienta que permitiera el análisis de datos multi-
dimensionales. Mientras se desarrollaba una solución concreta para un 
cliente específico, se les ocurrió pensar a los fundadores que ésta podía ser 
también una solución a un problema general de muchas organizaciones. 
Esto les llevó al desarrollo de la tecnología asociativa patentada residente en 
memoria de QlikTech. 
Llamaron al nuevo software desarrollado QlikView, porque contaba con un 
sistema muy sencillo de visualizar la información, su 
interfaz extremadamente intuitiva, guiada mediante simples clics de 
ratón, permitía apuntar y visualizar al momento los datos y la 
información. Tras solicitar las correspondientes patentes, se lanzó la versión 
3.15 en 1997, pudiéndose instalar ésta como un programa estándar en 
cualquier PC. Al principio la compañía tuvo un crecimiento lento, pero en 
1994 ya contaba con más de 1.500 clientes en todo el mundo. En 1994 la 
empresa era reconocida como una gran empresa de software sueca, pero se 
enfrentaba a la siguiente decisión: ¿Era QlikView un fenómeno nórdico, o 
uno internacional? A finales de 1994, Accel Partners y Jerusalem Venture 
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Partners, los principales inversores capitalistas del mundo hicieron una 
inversión en la empresa, apostando por la globalización de QlikView. Desde 
1994 el crecimiento ha sido rápido. Hoy día QlikView cuenta con más de 
457.000 usuarios en 92 países, más de 10.000 clientes y continúa 
añadiendo una media de 14 clientes por día laborable. 
QlikView 8 se lanzó al mercado en mayo de 2007. Reconocido ahora como 
el proveedor líder de soluciones de Inteligencia de Negocio de futura 
generación, QlikTech  es también la empresa de software BI que ostenta un 
mayor crecimiento a nivel mundial durante cuatro años consecutivos (2003-
2006) según IDC. Los beneficios de QlikTech crecen a un ritmo anual del 
80%. 
3.5.2. Características 
 Todos sus Datos: 
QlikView puede combinar datos procedentes de diversas fuentes con un alto 
rendimiento, independiente de la forma en que esas fuentes funcionen. Se 
pueden combinar fuentes de  diferentes bases de datos: Oracle, SQL 
Server,  Bases de Datos a través de ODBC, MySQL, etc. y datos de archivos 
planos y Excel. Cómo los datos se conservan en memoria se puede acceder 
rápidamente a los datos. 
 Búsqueda Asociativa:  
QlikView permite que los usuarios busquen e interactúen con sus datos de 
forma asociativa. Los usuarios pueden ver al instante las conexiones y 
relaciones entre los datos residentes en diferentes aplicaciones, sistemas, 
organizaciones y regiones, y además interactuar a tiempo real con los datos. 
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 Análisis Visual: 
 La capacidad humana de percibir las relaciones entre los datos de forma 
visual es nuestra capacidad analítica más potente. La tecnología en memoria 
de QlikView permite a los usuarios ver la información en diagramas, gráficos 
y cuadros y también les permite interactuar con esos análisis visuales en 
tiempo real.  
 Simplicidad:  
El análisis asociativo de QlikView le permite formular cualquier pregunta, 
probar cualquier hipótesis, explorar cualquier enfoque y compartir sus 
resultados. 
 Escalabilidad:  
QlikView puede ser desplegado para diez personas, para cientos o miles; 
permite escalar conjuntos pequeños de datos a base de datos a escala de 
terabytes con miles de millones de registros. La tecnología BI de QlikView en 
memoria puede nutrirse de distintas fuentes de datos, llevar a cabo análisis 
sofisticados y presentarlos con suma rapidez y fiabilidad de forma 
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4. DISEÑO Y DESARROLLO 
4.1. Actores que intervienen en el sistema 
En el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), un actor "especifica un rol 
jugado por un usuario o cualquier otro sistema que interactúa con el sujeto." 
Un actor modela un tipo de rol jugado por una entidad que interactúa con el 
sujeto (esto es, intercambiando signos y datos), pero que es externo a dicho 
sujeto. 
4.1.1. Administrador de dominio 
El Administrador de Dominio tiene la responsabilidad de autentificar (permitir 
o denegar) el acceso a recursos de la empresa, en este caso la aplicación 
Data Warehouse, por medio de un nombre de usuario y una contraseña. 
También es el encargado de programar la ejecución de la aplicación que el 
servidor debe realizar a una hora y fecha determinada. 
4.1.2. Administrador DW 
Es la persona encargada del proceso ETL además del diseño de la 
aplicación donde se visualiza los datos relevantes, guardados o generados 
convirtiéndolos en información de fácil interpretación. 
4.1.3. Usuario DW 
Son los Gerentes de la empresa, que podrán acceder a la aplicación y 
generar reportes dependiendo de la necesidad. 
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Ilustración 8: Diagrama General Casos de Uso 
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Los procesos que ejecuta diariamente el Data Warehouse se dividen en tres 
grupos: 
4.2.1. Procesos Front End 
Son los procesos donde los usuarios se encuentran con los datos y con 
esquemas que les orientan a la toma de buenas decisiones.  
4.2.2. Procesos Back End 
Responsables de la extracción de datos de varias fuentes, su limpieza, la 
personalización y la inserción en un almacén de datos. Ellos son conocidos 
bajo el término general de extracción, transformación y herramientas de 
carga (ETL).  
4.2.3. Infraestructura 
Son necesarios los procesos en los cuales se realiza instalaciones, 
actualizaciones y configuraciones con los cuales se pueden garantizar el 
buen funcionamiento del Data Warehouse. 
4.3. Diagramas de Casos de Uso 
4.3.1. Configurar Permisos de Ingreso 
Diagrama de Casos de Uso: Configurar Permisos de Ingreso 
 
Ilustración 9: Diagrama de Casos de Uso - Configurar Permisos de Ingreso 
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Descripción Diagrama de Casos de Uso: Configurar Permisos de Ingreso.  
Caso de Uso Configurar Permisos de Ingreso.  
 




Se permitirá al Administrador de dominio autentificar 
(permitir o denegar) el acceso a la aplicación de 
reportes en cualquier instante dependiendo de la 
necesidad del Usuario DW. 
Según se describe en el siguiente caso de uso:  
 
Pre condición Recibir autorización.  
 
Secuencia Normal Paso Acción 
 
1 Verificar la existencia del usuario que 
requiere acceso a la aplicación dentro del 
directorio de la empresa.  
 
2 Autentificar el acceso a la aplicación 
 
3 En caso de recibir nuevas peticiones. 
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3a Se repite el procedimiento para 









1 En el caso de que el usuario DW no exista 





Este caso de uso se espera que se llevara a cabo 











Tabla 1: Descripción Diagrama de Casos de Uso - Configurar Permisos de Ingreso 
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4.3.2. Configurar Ejecución del Proceso de Extracción y Carga   
Diagrama de Casos de Uso: Configurar Ejecución del Proceso de 
Extracción y Carga.   
 
Ilustración 10: Diagrama de Casos de Uso - Configurar Ejecución del Proceso de Extracción y 
Carga 
 
Descripción Diagrama de Casos de Uso: Configurar Ejecución del Proceso 
de Extracción y Carga.   
Caso de Uso Configurar Ejecución del Proceso de 
Extracción y Carga.   
 




Se permitirá al Administrador de dominio 
asignar fecha y hora de ejecución del proceso 
mediante tareas programadas en el servidor. 




No estar ejecutándose tareas dentro de la 
aplicación. 
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Secuencia Normal Paso Acción 
 
1 Verificar la fecha y hora donde el 
proceso de Extracción y Carga no 
afecte en el desempeño de la 
aplicación. 
 
2 Programar la tarea de Extracción y 
Carga de Datos. 
 
3 En caso de recibir nuevas 
peticiones. 
 
3a Se repite el 
procedimiento para 










1 En el caso de que el proceso no 
se complete, se modificara la 
estructura de ejecución para 
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Tabla 2: Descripción Diagrama de Casos de Uso - Configurar Ejecución del Proceso de 
Extracción y Carga 
 
4.3.3. Ingreso Administrador DW 
Diagrama de Casos de Uso: Ingreso Administrador DW 
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Descripción Diagrama de Casos de Uso: Ingreso Administrador DW. 
Caso de Uso Ingreso Administrador DW. 
 
 




El  usuario podrá logearse (ingresar usuario y 
contraseña) para acceder a la aplicación de 
reportes en cualquier instante. 




El administrador de dominio debió dar 
autorización para el acceso. 
 
Secuencia Normal Paso Acción 
 
1 Ingresar  usuario y contraseña  
 
1a Ingresar a la aplicación 
de desarrollo. 
 
2 No ingresa a la aplicación. 
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Este caso de uso se espera que se llevara a 
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4.3.4. Proceso ETL- Extracción 
Diagrama de Casos de Uso: Proceso ETL - Extracción 
 
Ilustración 12: Diagrama de Casos de Uso - Proceso ETL – Extracción 
 
Descripción Diagrama de Casos de Uso: Proceso ETL – Extracción 
Caso de Uso Proceso ETL – Extracción.  
 




El modulo deberá permitir al Administrador del 
Data Warehouse en un horario donde el 
impacto sea nulo ejecutar el proceso ETL  
Extracción de datos. 




Analizar los datos para saber si cumplen con la 
estructura esperada. 
Haber ingresado a la Aplicación usando 
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Usuario y Contraseña. 
 
Secuencia Normal Paso Acción 
 
1 Configurar orígenes de datos. 
 
2 Desarrollar los algoritmos para la 
extracción de datos. 
 
3 Ejecutar los algoritmos de extracción 
de datos. 
 
4 En caso de recibir nuevos 
requerimientos. 
  
 4a Se repite el 
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1 En el caso de que el proceso no 
se complete, se modificara la 
estructura de ejecución para 
realizarla en otro momento. 
Frecuencia 
 











Tabla 4: Descripción Diagrama de Casos de Uso - Proceso ETL - Extracción 
 
4.3.5. Proceso ETL- Transformación 
Diagrama de Casos de Uso: Proceso ETL - Transformación 
 
Ilustración 13: Diagrama de Casos de Uso - Proceso ETL – Transformación 
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Descripción Diagrama de Casos de Uso: Proceso ETL – Transformación 
Caso de Uso Proceso ETL – Transformación.  
 




El modulo deberá permitir al Administrador del 
Data Warehouse en un horario donde el 
impacto sea nulo ejecutar el proceso ETL  
Transformación de datos. 
según se describe en el siguiente caso de uso: 
 
Pre condición Realizar el proceso de Extracción de datos.  
 
 
Secuencia Normal Paso Acción 
 
1 Analizar los datos extraídos y los 
requerimientos establecidos. 
 
2 Desarrollar los algoritmos para la 
Transformación de datos. 
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3 Ejecutar los algoritmos de 
Transformación de datos. 
 
4 En caso de recibir nuevos 
requerimientos 
 
4a Se repite el 










1 En el caso de que el proceso no 
se complete, se modificara la 
estructura de ejecución para 
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Tabla 5: Descripción Diagrama de Casos de Uso - Proceso ETL - Transformación 
 
4.3.6. Proceso ETL- Carga 
Diagrama de Casos de Uso: Proceso ETL - Carga 
 
Ilustración 14: Diagrama de Casos de Uso - Proceso ETL – Carga 
 
 
Descripción Diagrama de Casos de Uso: Proceso ETL – Carga 
Caso de Uso Proceso ETL – Carga. 
 
Responsable Administrador DW. 
 
Descripción El modulo deberá permitir al Administrador del 
Data Warehouse en un horario donde el 
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 impacto sea nulo ejecutar el proceso ETL  
Carga de datos. 




Realizar el proceso de Transformación de 
datos. 
 
Secuencia Normal Paso Acción 
 
1 Desarrollar los algoritmos para la 
Carga de datos. 
 
2 Ejecutar los algoritmos de Carga de 
datos. 
 
3 En caso de recibir nuevos 
requerimientos 
 
3a Se repite el 
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1 En el caso de que el proceso no 
se complete, se modificara la 
estructura de ejecución para 
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4.3.7.    Diseño Reportes 
Diagrama de Casos de Uso: Diseño Reportes 
 
Ilustración 15: Diagrama de Casos de Uso - Diseño Reportes 
 
 
Descripción Diagrama de Casos de Uso: Diseño Reportes. 
Caso de Uso Diseño Reportes. 
 




El modulo deberá permitir al Administrador del 
Data Warehouse en un horario donde el 
impacto sea nulo realizar el diseño y/o 
modificación de reportes. 




Realizar el proceso ETL. 
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Secuencia Normal Paso Acción 
 
 
1 Realizar el análisis de los datos 
disponibles. 
 
2 Realizar el diseño y/o modificación 
de reportes. 
 




3a Se repite el 









1 En el caso de que el proceso no 
se complete, se realizara un 
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análisis de los requerimientos 
faltantes y se realizara 
nuevamente el proceso ETL. 
Frecuencia 
 
Este caso de uso se espera que se llevara a 











Tabla 7: Descripción Diagrama de Casos de Uso - Diseño Reportes 
 
4.3.8. Ingreso Usuario DW 
Diagrama de Casos de Uso: Ingreso Usuario DW 
 
Ilustración 16: Diagrama de Casos de Uso - Ingreso Usuario DW 
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Descripción Diagrama de Casos de Uso: Ingreso Usuario DW.  
Caso de Uso Ingreso Usuario DW.  
 




El  usuario podrá logearse (ingresar usuario y 
contraseña) para acceder a la aplicación de 
reportes en cualquier instante. 




El administrador de dominio debió dar 
autorización para el acceso. 
 
Secuencia Normal Paso Acción 
 
1 Ingresar  usuario y contraseña  
 
1a Ingresar a la aplicación 
de reportes. 
 
2 No ingresa a la aplicación. 
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Este caso de uso se espera que se llevara a 
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4.3.9. Reportes Comercial 
Diagrama de Casos de Uso: Reportes Comercial 
 
Ilustración 17: Diagrama de Casos de Uso - Reportes Comercial 
 
Descripción Diagrama de Casos de Uso: Obtener Reportes – Sistema 
Comercial. 
Caso de Uso Obtener Reportes – Sistema Comercial. 
 




En la aplicación  se permitirá al usuario 
ingresar  parámetros con los que realizar 
consultas en cualquier instante de tiempo. 





Haber ingresado a la aplicación. 
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Secuencia Normal Paso Acción 
 
1 Ingresar parámetros de búsqueda, 
como fechas,  sectores geográficos, 
factor socioeconómico, estado del 
medidor, estado de la cuenta, etc.  
 
1a Se le da la opción al 
usuario DW de convertir 
los reportes al formato 
xlsx de Microsoft Excel. 
 
2a Se le da la opción al 
usuario DW de imprimir 
los reportes realizados. 
 
2 En caso de necesitar un nuevo 
reporte se borra los parámetros 
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Este caso de uso se espera que se llevara a 











Tabla 9: Descripción Diagrama de Casos de Uso - Obtener Reportes - Sistema Comercial 
 
 
4.3.10.  Reportes Financiero - Comercial 
Diagrama de Casos de Uso: Reportes Financiero 
 
Ilustración 18: Diagrama de Casos de Uso - Reportes Financiero 
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Descripción Diagrama de Casos de Uso: Obtener Reportes – Sistema 
Financiero -Comercial. 
Caso de Uso Obtener Reportes – Sistema Financiero. 
 




En la aplicación  se permitirá al usuario ingresar  
parámetros con los que realizar consultas en 
cualquier instante de tiempo. 




Haber ingresado a la aplicación. 
 
 
Secuencia Normal Paso Acción 
 
1 Ingresar parámetros de búsqueda, 
como fechas, tipo de ingreso, 
descripción geográfica etc.  
 
1a Se le da la opción al 
usuario DW de 
convertir los reportes al 
formato xlsx de 
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2a Se le da la opción al 
usuario DW de imprimir 
los reportes realizados. 
 
2 En caso de necesitar un nuevo 
reporte se borra los parámetros 











Este caso de uso se espera que se llevara a 





Urgencia Hay presión. 
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Tabla 10: Descripción Diagrama de Casos de Uso - Obtener Reportes - Sistema Financiero – 
Comercial 
 
4.3.11.      Reportes Administrativo 
Diagrama de Casos de Uso: Reportes Administrativo 
 
Ilustración 19: Diagrama de Casos de Uso - Reportes Administrativo 
 
 
Descripción Diagrama de Casos de Uso: Obtener Reportes – Sistema 
Administrativo. 
Caso de Uso Obtener Reportes – Sistema Administrativo. 
 




En la aplicación  se permitirá al usuario ingresar  
parámetros con los que realizar consultas en 
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cualquier instante de tiempo. 




Haber ingresado a la aplicación. 
 
Secuencia Normal Paso Acción 
 
1 Ingresar parámetros de búsqueda, 
como fechas, departamentos, 
responsables, etc.  
 
1a Se le da la opción al 
usuario DW de 
convertir los reportes al 
formato xlsx de 
Microsoft Excel. 
 
2a Se le da la opción al 
usuario DW de imprimir 
los reportes realizados. 
 
2 En caso de necesitar un nuevo 
reporte se borra los parámetros 
actuales y se vuelve a realizar las 
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Este caso de uso se espera que se llevara a 
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4.3.12. Reportes SCSP - Proyectos 
Diagrama de Casos de Uso: Reportes SCSP 
 
Ilustración 20: Diagrama de Casos de Uso - Reportes SCSP 
 
Descripción Diagrama de Casos de Uso: Obtener Reportes – Sistema 
SCSP. 
Caso de Uso Obtener Reportes – Sistema SCSP 
 




En la aplicación  se permitirá al usuario 
ingresar  parámetros con los que realizar 
consultas en cualquier instante de tiempo. 




Haber ingresado a la aplicación. 
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Secuencia Normal Paso Acción 
 
1 Ingresar parámetros de búsqueda, 
como fechas, tipo de proyecto, 
distribución geográfica, 
departamento responsable,  etc.  
 
1a Se le da la opción al 
usuario DW de convertir 
los reportes al formato 
xlsx de Microsoft Excel. 
 
2a Se le da la opción al 
usuario DW de imprimir 
los reportes realizados. 
 
2 En caso de necesitar un nuevo 
reporte se borra los parámetros 
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Este caso de uso se espera que se llevara a 
cabo dependiendo de las necesidades de los 
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4.4. Diagrama General de Secuencia 
Diagrama General de Secuencia 
 
 
Ilustración 21: Diagrama General de Secuencia 
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El diagrama general de secuencia muestra todos los pasos a seguir para el 
funcionamiento del Data Warehouse. 
El Administrador de Dominio es el que gestiona el servidor de la Aplicación: 
QlikView Small Business Edition, es el responsable de configurar  los 
permisos de acceso, asignar, dependiendo de las necesidades del usuario 
una licencia que le permita acceder, por medio de un usuario y contraseña, a 
uno o varios documentos de la aplicación. 
Los Administradores DW tendrán permisos para modificar los documentos a 
diferencia de los Usuarios DW con permisos solo de lectura. 
Los Administradores DW ingresan un usuario y contraseña, proporcionadas 
por el Administrador de Dominio, la aplicación validara estas credenciales y 
dará acceso a los documentos para su manipulación. 
Los Administradores DW podrán realizar el proceso ETL (Extracción, 
Transformación y Carga) dependiendo de los requerimientos de los Usuarios 
DW. 
Los Administradores DW también tendrán que diseñar los reportes para las 
diferentes consultas. 
El Administrador de Dominio configura la ejecución de los algoritmos de 
Extracción, Transformación y Carga en horarios no laborables. 
 Los Usuarios  DW ingresan un usuario y contraseña, proporcionadas por el 
Administrador de Dominio, la aplicación validara estas credenciales y dará 
acceso al o los documentos para su manipulación. 
El Usuario DW podrá acceder a la aplicación de reportes, escoger dentro de 
esta los distintos parámetros para visualizar las consultas requeridas. 
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4.5. Diagramas de Secuencia 
4.5.1. Configurar Permisos de Ingreso 




Ilustración 22: Diagrama de Secuencia - Configurar Permisos de Ingreso 
 
Al usuario presentar la necesidad de tener acceso  a uno o más tableros 
dentro de la aplicación se realiza una petición al Administrador de Dominio.  
El Administrador de Dominio verifica la existencia del Usuario y le asigna una 
licencia, con la cual, puede acceder, por medio de un usuario y una 
contraseña, a uno o varios documentos de la aplicación. 
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4.5.2. Configurar Ejecución del Proceso de Extracción y Carga   
Diagrama de Secuencia: Configurar Ejecución del Proceso de Extracción y 




Ilustración 23: Diagrama de Secuencia - Configurar Ejecución del Proceso de Extracción y 
Carga 
 
El Administrador de Dominio configura la ejecución de los algoritmos de 
Extracción, Transformación y Carga en horarios no laborables. 
Además si se realizara la creación o modificación de un tablero se debe 
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4.5.3. Ingreso Administrador DW 




Ilustración 24: Diagrama de Secuencia – Ingreso 
 
El Administrador DW ingresa un usuario y una contraseña, los cuales son 
verificados con los permisos de acceso ingresados en el servidor, si las 
credenciales son correctas se da acceso a la aplicación. 
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4.5.4. Proceso ETL- Extracción 




Ilustración 25: Diagrama de Secuencia - Proceso ETL – Extracción 
 
Al presentarse nuevos requerimientos por parte de los Usuarios, los 
Administradores DW  después de realizar un análisis previo, desarrollan y/o 
modifican el algoritmo de Extracción de datos, el mismo que por medio del 
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4.5.5. Proceso ETL- Transformación 




Ilustración 26: Diagrama de Secuencia - Proceso ETL - Transformación 
 
Los Administradores DW  después de realizar un análisis previo de los datos 
extraídos, desarrollan y/o modifican el algoritmo de Transformación de datos, 
el cual se encarga de la limpieza de los datos, mismo que por medio del 
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4.5.6. Proceso ETL- Carga 




Ilustración 27: Diagrama de Secuencia - Proceso ETL – Carga 
 
Los Administradores DW  después de realizar un análisis previo, desarrollan 
y/o modifican el algoritmo de Carga de datos, el mismo que por medio del 
servidor es ejecutado diariamente. 
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4.5.7.    Diseño Reportes 




Ilustración 28: Diagrama de Secuencia - Diseño Reportes 
 
Los Administradores DW  realizan el diseño de los Documentos, en donde 
se coloca los objetos de tal manera que el usuario pueda escoger los 
parámetros para ejecutar las consultas que desea obtener. 
El diseño de los tableros debe ser Analizado dependiendo de las 
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4.5.8. Ingreso Usuario DW 




Ilustración 29: Diagrama de Secuencia - Ingreso Usuario DW 
 
El Usuario DW ingresa un usuario y una contraseña, los cuales son 
verificados con los permisos de acceso ingresados en el servidor, si las 
credenciales son correctas se da acceso a la aplicación. 
El Usuarios DW tiene solo permisos de lectura sobre el o los documentos de 
la aplicación de pendiendo de las necesidades expuestas. 
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4.5.9. Reportes Comercial 




Ilustración 30: Diagrama de Secuencia - Reportes Comercial 
 
El Usuario DW puede escoger distintos parámetros según sus necesidades, 
la aplicación ira modificando los resultados según las condiciones 
ingresadas. 
En la aplicación correspondiente al Sistema Comercial el usuario podrá 
visualizar consultas relacionadas con la Facturación, la Recaudación y los 
Reclamos, así como filtrar esta información dependiendo de la ubicación 
geográfica, el consumo, fechas, etc.  
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4.5.10. Reportes Financiero - Comercial 




Ilustración 31: Diagrama de Secuencia - Reportes Financiero 
 
El Usuario DW puede escoger distintos parámetros según sus necesidades, 
la aplicación ira modificando los resultados según las condiciones 
ingresadas. 
En la aplicación correspondiente al Sistema Financiero el usuario podrá 
visualizar consultas relacionadas con los Ingresos, y Activos Fijos, así como 
filtrar esta información dependiendo de la ubicación geográfica, fechas, Tipo 
de Ingreso, etc.  
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4.5.11. Reportes Administrativo 




Ilustración 32: Diagrama de Secuencia - Reportes Administrativo 
 
El Usuario DW puede escoger distintos parámetros según sus necesidades, 
la aplicación ira modificando los resultados según las condiciones 
ingresadas. 
En la aplicación correspondiente al Sistema Administrativo el usuario podrá 
visualizar consultas relacionadas con los Transportes, así como filtrar esta 
información dependiendo de la ubicación geográfica, el consumo, fechas, 
etc.  
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4.5.12. Reportes SCSP - Proyectos 




Ilustración 33: Diagrama de Secuencia - Reportes SCSP 
 
El Usuario DW puede escoger distintos parámetros según sus necesidades, 
la aplicación ira modificando los resultados según las condiciones 
ingresadas. 
En la aplicación correspondiente al Sistema SCSP el usuario podrá 
visualizar consultas relacionadas con los Proyectos, así como filtrar esta 
información dependiendo de la ubicación geográfica, fechas, Tipos de 
Proyecto, Departamento responsable, etc.  
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4.6. Diagramas de Base de Datos 
4.6.1. Comercial Facturación 
Diagrama de Base de Datos: Comercial - Facturación 
 
Ilustración 34: Diagrama de Base de Datos - Comercial – Facturación 
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4.6.2. Comercial Recaudación 
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4.6.3. Comercial Reclamos 
Diagrama de Base de Datos: Comercial - Reclamos 
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4.6.4. Financiero - Comercial - Ingresos por Conexiones 
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4.6.5. Financiero - Comercial - Ingresos por Facturación 
Diagrama de Base de Datos: Financiero - Ingresos por Facturación 
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4.6.6. Financiero – Comercial - Ingresos por Regulaciones 




Ilustración 39: Diagrama de Base de Datos - Financiero - Ingresos por Regulaciones 
 
4.6.7. Financiero – Comercial -  Ingresos por Cortes 




Ilustración 40: Diagrama de Base de Datos - Financiero - Ingresos por Cortes 
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4.6.8. Financiero – Comercial - Activos Fijos 
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4.6.9. Administrativo Transportes 
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4.6.10. SCSP – Proyectos 




Ilustración 43: Diagrama de Base de Datos - SCSP – Proyectos 
 
4.7. Funcionamiento del Sistema 
Cada pestaña dentro del documento engloba un reporte del tema con 
diferentes opciones de filtro dando la opción al Usuario DW de obtener con 
un solo tablero muchos tipos de reportes. 
El Usuario DW tiene varios parámetros a su disposición, solo tiene que dar 
clic en las opciones de filtro (están incluidos los gráficos) que necesita y el 
Sistema automáticamente mostrara el reporte que necesita. 
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Además, cada tablero da la opción de imprimir o exportar  a Excel para su 
posterior impresión. 
4.7.1. Sistema Comercial 
En el Sistema Comercial se puede seleccionar entre las pestañas de 
Facturación, de Recaudación o de Reclamos. 
Dependiendo del tema se encuentran distintos filtros como son:  
 Por fecha, especificando año, mes o día 
 La distribución geográfica para seleccionar sectores distribuidos 
dentro y fuera de la ciudad;  
 Otros filtros que afectan directamente a la funcionalidad de los 
servicios que brinda la empresa como son estado de la cuenta, tipo 
de cuenta en el caso de la facturación, o el detalle de la solicitud de 
revisión en el caso de reclamos. 
 
Ilustración 44: Funcionamiento del Sistema – Comercial 
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4.7.2. Sistema Financiero – Comercial 
En el Sistema Financiero - Comercial se puede seleccionar entre las 
pestañas de Ingresos por Facturación, Ingresos por Regulaciones, Ingresos 
por Venta de Conexiones, Ingresos por Cortes y Activos Fijos Contables. 
Dependiendo del tema se encuentran distintos filtros como son:  
 Por fecha, especificando año, mes o día 
 La distribución geográfica para seleccionar sectores de dentro y fuera 
de la ciudad así como la distribución en distritos contables. 
 Valores agrupados dependiendo del servicio que se presta en el caso 
de Ventas de Conexiones o dependiendo de los Tipos de Activos.  
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4.7.3. Sistema Administrativo 
En el Sistema Administrativo se puede seleccionar entre las pestañas de 
Mantenimiento o Aprovisionamiento de Combustible sea este por medio de 
Vales o no. 
Dependiendo del tema se encuentran distintos filtros como son:  
 Por fecha, especificando año, mes o día 
 La Gerencia y los Departamentos dentro de la empresa, responsables 
de los vehículos y de la ejecución del mantenimiento preventivo y de 
las reparaciones necesarias. 
 También qué clase de aprovisionamiento se realizo y los respectivos 
rubros. 
 
Ilustración 46: Funcionamiento del Sistema – Administrativo 
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4.7.4. Sistema SCSP - Proyectos 
En el Sistema SCSP - Proyectos se puede seleccionar entre las pestañas de 
Inversión por Administración Zonal, Inversión por Gerencia, Inversión por 
Años e inversión por Tipo de Proyecto. 
Dependiendo del tema se encuentran distintos filtros como son:  
 Por fecha, especificando año, mes o día 
 La distribución geográfica para seleccionar la administración zonal de  
dentro y fuera de la ciudad así como la distribución en zonas y 
sectores geográficos. 
 La Gerencia y los Departamentos dentro de la empresa, responsables 
de la planeación, ejecución y seguimiento del Proyecto. 
 Por Tipo de Proyecto, Categorías y Subtipos. 
 
Ilustración 47 - Funcionamiento del Sistema  - SCSP – Proyectos 
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5. MARCO ADMINISTRATIVO 
5.1. Recursos 
En la investigación y ejecución del Proyecto “DATAWEREHOUSE PARA 
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO”, se debe considerar los recursos utilizados. 
5.1.1. Recursos Institucionales (Universidad) 
 Asesores: Especialista que da asesoramiento en la realización del 
proyecto que realiza la función de Tutor del Proyecto de Tesis. 
5.1.2. Recursos Empresariales (Empresa) 
 Equipos: Maquinas, servidores y redes disponibles, estructuradas por 
el criterio que la Empresa dispuso. 
 Herramientas: Software de análisis y desarrollo, internet y demás 
materiales de Oficina. 
 Personal de Apoyo: Profesionales Informáticos, que proporcionan 
capacitación con respecto a las herramientas y a la lógica del 
negocio. 
5.1.3. Recursos del Egresado 
 Investigador: Egresado que realiza la investigación y el desarrollo del 
proyecto de Tesis. 
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5.2. Presupuesto y Financiamiento 

















   
750 h 0.70 525.0 
Uso de equipos de la empresa 1500 h 0.0 0.0 




RECURSOS HUMANOS    
Tutor de trabajo de graduación 60 h 0.0 0.0 
Tribunal de Trabajo de Graduación 20 h 0.0 0.0 






RECURSOS MATERIALES    
Material de escritorio: 
 Resma de papel 
 Cartucho de tinta B/N 
 Cartucho color 
   
3 5.0 15.0 
3 10.0 30.0 
2 20.0 40.0 
Empastado del trabajo de grado 6 10.0 60.0 
SUBTOTAL 145.0 
4 OTROS    
Transporte 0 0 500.0 
SUBTOTAL 500.0 
TOTAL GASTOS 3470.0 
IMPREVISTOS (10%) 347.0 
TOTAL DEL PRESUPUESTO 3817.0 
Tabla 13: Presupuesto y Financiamiento 
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Con la investigación y la realización de la presente tesis se pone a 
disposición de la Empresa una herramienta de alto rendimiento en la emisión 
de reportes. 
De esta manera se simplifica el proceso que realizan varios usuarios al 
realizar informes de forma manual y además obtener por medio de la 
herramienta no solo uno, sino varios reportes a la vez. 
El proyecto de Tesis está orientado a las Gerencias ya que muestra 
información precisa y oportuna  dando la opción de comparar con periodos 
anteriores de tiempo, permitiendo de esta manera la mejor toma de 
decisiones en beneficio de los intereses de la Empresa.  
Este proyecto ha abierto una cantidad de opciones y posibilidades para 
simplificar y optimizar el trabajo creciendo hasta ser de utilidad para cada 
uno de los empleados de la Empresa y los distintos procesos que realizan.  
Los tableros incluidos en la Aplicación muestran información navegable e 
intuitiva, lo que hace de este proyecto una herramienta de mucha utilidad 
para el personal de TI como también para los usuarios internos y externos 
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 Analizar la posibilidad de implementar la herramienta en otros 
Departamentos y Procesos de la Empresa. 
 Analizar y recolectar información con la finalidad de conocer el 
negocio y los procesos que realiza antes de elaborar un tablero o 
implementar la herramienta. 
 Analizar, en la parte de hardware, la configuración óptima de memoria 
ram, y de procesador que debe tener un equipo para tener un buen 
rendimiento, dependiendo de la cantidad de datos que consuma la 
aplicación diariamente. 
 Utilizar la herramienta no solo para emitir reportes, también para 
analizar los datos y su tendencia en el tiempo, tanto a nivel de 
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MANUAL DE INSTALACION 
En este manual se especifica la instalación del Software, Qlik View, el  que 
se utilizo en la realización de esta investigación. 
 
Ejecutar el instalador haciendo doble clik sobre él:  
 
Ilustración 49: Instalador 
Seleccionar el idioma para la instalación y dar clik en ACEPTAR: 
 
Ilustración 50: Selección Idioma 
 
Esperar a que el Asistente de Instalación inicie  
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Ilustración 51: Iniciando Asistente de Instalación 
 
Dar clik en Siguiente para continuar con la instalación:  
 
Ilustración 52: Asistente de Instalación 
Escoger la opción Acepto los términos de contrato de licencia y dar clik en 
Siguiente. 
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Ilustración 53: Acuerdo de Licencia 
Opcionalmente ingresar el nombre del Usuario que está instalando el 
programa y el de la Organización a la cual pertenece. 
 
Ilustración 54: Información del Cliente 
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Opcionalmente se puede cambiar la carpeta donde el programa va a ser 
instalado o se puede dejar la carpeta que esta por omisión. Dar clik en 
siguiente. 
 
Ilustración 55: Carpeta de Destino 
Seleccionar el tipo de instalacion: Completa si se desea instalar todos los 
componentes y funcionalidades del programa o Personalizada si se desea 
escoger. Dar clik en siguiente.  
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Ilustración 56: Tipo de Instalación 
Dar clik en Instalar para comenzar la instalación. 
 
Ilustración 57: Preparando Instalación 
Esperar a que el programa se instale. 
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Ilustración 58: Proceso de Instalación 
Al terminar dar clik en el boton Finalizar. 
 
Ilustración 59: Finalizar Instalación 
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En este manual se explica detalladamente las configuraciones necesarias 
para realizar las conexiones y para administrar los documentos y la 
asignación de estos a un Usuario DW. 
 
Creación de ODBC 
Para que  QlikView  pueda conectarse al motor de base de datos de donde 
se tiene que extraer los datos a procesar, se realiza el siguiente 
procedimiento. 
Las conexiones ODBC pueden establecerse con cualquier origen de datos 
para el que haya instalado un controlador ODBC. Visual C++ 6.0 y las 
versiones posteriores incluyen controladores para archivos de texto, Access, 
FoxPro, Paradox, dBASE, Excel, SQL Server y Oracle. Cuando cree una 
conexión ODBC, ésta recibirá automáticamente un nombre de origen de 
datos (DSN). El DSN se utilizará posteriormente para identificar conexiones 
en controles de datos, como el control de datos ADO y el control 
RemoteData de RDO.  
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Ilustración 60: Buscar ODBC 
Hacer clic en la ficha DSN de sistema que es el  permite crear orígenes 
de datos disponibles para todos los usuarios.  
 
Ilustración 61: Administrador de Origen de Datos ODBC 
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Hacer clic en Agregar para mostrar una lista de controladores ODBC 
instalados en el sistema. 
 
Ilustración 62: Seleccionar Controlador 
Seleccione el controlador que corresponda al tipo de base de datos con el 
que desee establecer una conexión, en nuestro caso  Client Access ODBC 
Driver y, a continuación, haga clic en Finalizar. 
Aparecerá la pestaña Configuración General del controlador ODBC de 
iSeries Access. Aquí le daremos al DSN un nombre que lo describa y 
elegiremos el sistema iSeries al que nos conectaremos. 
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Ilustración 63: Configuración ODBC 
En el indicador Bibliotecas por omisión de la pestaña Servidor, escribir el 
nombre de la biblioteca del iSeries a la que se quiere acceder y dar clic en 
Aceptar. 
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Ilustración 64: Selección Biblioteca 
Con esto termina el proceso de configuración, dar clic en aceptar. 
 
Ilustración 65: Finalizando Configuración 
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Administración de la Aplicación 
Para que un Usuario DW pueda tener acceso a uno o varios documentos 
dentro de la aplicación, el Administrador DW debe ingresar al servidor y 
posteriormente a la Consola de Administración. 
 
Ilustración 66: Administración de la Aplicación 
La Consola de Administración se sincroniza directamente con el Directorio 
Activo de la Empresa.  
La Consola de Administración consta de varias pestañas con diferentes 
funciones: 
 Licenses: En esta pestaña se puede  asignar una licencia a un 
usuario DW. 
Se especifica el documento o los documentos a los cuales un Usuario DW 
necesita acceder y se provee de una licencia con la cual se permitirá ver los 
documentos desde sus respectivas maquinas. 
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También se lleva a cabo un seguimiento de las veces que un usuario 
especifico ingresó a la aplicación, por lo que si en algún tiempo no ha 
ingresado se le considerara retirar la licencia correspondiente. 
 
Ilustración 67: Licenses 
 Documents: En esta pestaña se verifica los documentos existentes 
dentro del servidor y si a estos se le ha programado un horario para 
realizar la carga de información. 
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Ilustración 68: Documents 
 En la pestaña QlikView Server Settings – Performance  
 se realiza la configuración del hardware a usar en el proceso de carga 
de los diferentes documentos. 
Si la cantidad de datos que ingresa diariamente a la aplicación es de 
gran volumen entonces se puede dividir la carga en grupos. 
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Ilustración 69: QlikView Server Settings – Performance 
 En la pestaña QlikView Server Settings – Folders se especifica el 
nombre del documento y la dirección del mismo. 
 
Ilustración 70: QlikView Server Settings – Folders 
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 En la pestaña User Documents se configura la fecha y el horario en el 
que se va a ejecutar la carga de los diferentes documentos. 
 
Ilustración 71: User Documents 
 
 En la pestaña Status – Tasks se verifica si ha sido programado una 
carga automática para un documento y se indica el detalle del 
proceso.  
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MANUAL DE USUARIO 
 
En este manual se explica la utilización de los documentos y tableros por 
parte del Usuario DW. 
 
Los iconos de la barra de herramientas que se utilizan para la manipulación 
de los tableros se describen a continuación:  
Icono Descripción 
 
Elimina las selecciones 
 
Visualiza la selección 
anterior 
 
Si ha seleccionado el 
icono Atrás, visualiza la 
selección posterior 
 
Bloquea todas la 
selecciones evitando 
que sean borradas por 
error 
 
Desbloquea todas las 
selecciones 
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Para ir atrás en la 
jerarquía 
 
Visualiza otro grafico con 
distintos campos. 
Tabla 15: Descripción iconos gráficos 
 
Cuando el Usuario DW  necesita acceder a los tableros solicita la instalación 
y configuración del programa en su máquina. 
 
Para dar comienzo a la aplicación, hace clic en el icono de Qlik View 
 
Ilustración 73: Icono Qlik View 
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Se despliega la siguiente pantalla donde se indica los documentos abiertos 
recientemente. 
Para dar inicio a uno de los documentos se lo selecciona haciendo clic en el 
mismo. 
 
Ilustración 74: Documentos abiertos recientemente 
 
La aplicación se conforma por cuatro documentos dependiendo el área para 
el que fue desarrollado: 
Cada documento  tiene algunas pestañas, cada pestaña es un tablero de 
consulta y generación de reportes, dando clic en cualquiera de las opciones 
expuestas el tablero hace un filtro mostrando solo la información requerida. 
En forma general cada tablero fue diseñado mostrando en la parte superior 
las fechas divididas en tres tablas correspondientes a los años, los meses y 
los días. 
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El documento correspondiente al Área Comercial se describe a continuacion. 
La primera pestaña indica la presentacion del Sistema Comercial. 
 
Ilustración 75: Presentación Comercial 
 
La segunda pestaña corresponde a la Recaudación  de la Empresa 
En la parte central del tablero se encuentra un gráfico, el cual describe 
mediante bloques los ciclos de la empresa y sus respectivos valores de 
recaudación, en la parte inferior se detallan los valores por ciclo y sector. 
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Ilustración 76: Comercial – Recaudación 
 
La tercera pestaña corresponde a la Facturación de la Empresa. 
En la parte central del tablero se encuentran varios gráficos que describen 
mediante barras y pasteles la cantidad de cuentas de usuarios que existen 
dependiendo de estado del medidor, del estado de  la cuenta y del tipo de 
consumo, en la parte inferior se detalla los valores por ciclo y sector, sean 
estos del consumo actual o del atrasado. 
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Ilustración 77: Comercial -  Facturación 
 
La cuarta pestaña corresponde a los reclamos que recibe la Empresa. 
En la parte central del tablero se encuentra un gráfico de barras el cual 
muestra los ciclos y el número de reclamos por cada uno de ellos. 
Haciendo clic en la flecha incluida en el gráfico se puede ver la descripción 
de los sectores incluido en cada uno de los ciclos. 
En la parte inferior se detalla los reclamos, incluyendo el nombre del usuario 
que lo realizo y el tipo de reclamo.     
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Ilustración 78: Comercial - Reclamos 
 
FINANCIERO – COMERCIAL 
El documento correspondiente al Área Financiera – Comercial de la 
Empresa se describe a continuación. 
La primera pestaña indica la presentacion del Sistema Financiera - 
Comercial. 
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Ilustración 79: Presentación Financiero – Comercial 
 
La segunda pestaña corresponde a los Ingresos por  Facturación. 
En la parte central del tablero se encuentra un gráfico, el cual describe 
mediante bloques los ciclos de la empresa y sus respectivos valores de 
facturación, en la parte inferior se detallan los valores por ciclo y sector. 
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Ilustración 80: Financiero  - Comercial - Ingresos por Facturación 
 
La tercera pestaña corresponde a los Ingresos por  Regulaciones. 
En la parte central del tablero se encuentra un gráfico, el cual describe 
mediante bloques los ciclos de la empresa y sus respectivos valores por 
regulaciones, también se puede ver dos pequeñas tablas donde se puede 
escoger si los valores corresponden a Cartera Pasada o Cartera Vencida, a 
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Ilustración 81: Financiero - Comercial - Ingresos por Regulaciones 
 
La cuarta pestaña corresponde a los Ingresos por Venta de Conexiones. 
En la parte izquierda del tablero  se encuentran los valores del Ingreso por 
Venta de Conexiones detallados por ciclo y sector, de la misma manera en la 
parte derecha del tablero se detallan los valores por Distrito Contable. 
En la parte central están localizados los gráficos, los cuales describen por 
barras, pasteles y bloques los valores por ciclo, sector, distrito y tipo de 
conexión.   
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Ilustración 82: Financiero - Comercial - Ingreso por Venta de Conexiones 
 
La quinta pestaña corresponde a los Ingresos por Cortes. 
En la parte central del tablero se detalla los valores de ingresos por Cortes 
por ciclo y sector y en la parte derecha por distrito contable. 
El tablero también cuenta con gráficos de barras y de bloques que indican de 
manera grafica los valores.  
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Ilustración 83: Financiero Comercial - Ingresos por Cortes 
 
La última pestaña corresponde a los Activos Fijos Contables. 
En la parte central se encuentran los gráficos donde se describe por grupo y 
origen a los Activos con sus respectivas cantidades y valores. 
Al hacer clic en el icono incluido en el gráfico, el grafico cambia en valores 
de origen, valores de depreciación y valores finales. 
También se incluye en el tablero dos tablas donde se puede seleccionar solo 
activos depreciables o no, y si los responsables de los Activos se encuentran 
entre el personal Activo o Inactivos de la Empresa.   
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Ilustración 84: Financiero - Comercial - Activos Fijos Contables 
 
ADMINISTRATIVO 
El documento correspondiente al Área Administrativa de la Empresa se 
describe a continuación. 
La primera pestaña indica la presentacion del Sistema Administrativo. 
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Ilustración 85: Presentación Administrativo 
 
La segunda pestaña corresponde al Mantenimiento de los Vehículos. 
En la parte central se encuentran los gráficos donde se describe por fechas 
los valores y las cantidades de mantenimientos que se han realizado a los 
vehículos de la empresa. 
Al hacer clic en la flecha incluida en cada grafico se puede obtener los 
valores filtrados en meses y días. 
En la parte inferior se detallan los mantenimientos con sus respectivos 
valores. 
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Ilustración 86: Administrativo – Mantenimiento 
 
Las siguientes pestañas muestran el abastecimiento de Combustibles por 
diferentes procedimientos. 
De igual manera se detallan tanto en los gráficos como en los valores de 
cada abastecimiento así como, en donde se ha realizado, a que vehículo y 
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Ilustración 87: Administrativo - Abastecimiento de Combustible 
 
 SCSP – PROYECTOS 
El documento correspondiente al Área de Proyectos SCSP de la  Empresa 
se describe a continuación. 
La primera pestaña indica la presentacion del Sistema de Proyectos. 
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Ilustración 88: Presentación Proyectos SCSP 
 
En la primera pestaña se puede ver un tablero de resumen que incluye los 
rubros y la cantidad de proyectos, por administración zonal, por fecha, por 
gerencia responsable y por Tipo de Proyecto. 
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Ilustración 89: Proyectos SCSP – Resumen 
En las siguientes pestañas se describe y se profundiza en cada uno los 
filtros anteriormente descritos. 
 
Ilustración 90: Proyectos SCSP - Detalles 
